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2015年5月6日に現地土木課（Office of the building 
official－Building permit processing section－）にて入手し
た台風30号の被災者対応の社会住宅の一覧を示した内部












































































































図-2 河川沿いのSlum area 
表-1 サブディビジョンの分析結果 
Brgy population
(as of may 1,2010)
1 66-A,67,71 Kristina heights Subdivision 1236,1213,5526 7.2884 1.6192 Woods-brushwood 2001～2006 4～12m
2 74 Regina Hills Subdivision 7231 3.2737 0.7273 Tropical grass 2006～ 15～25m
3 78 Unnamed 1788 1.6913 0.3757 Orchard 2001～2006 2～4m
4 82 Villa Dolina Township 1321 2.9801 0.6621 Orchard 1996～2001 2～4m
5 83-B Villa Lolita 2665 4.2007 0.9332 Orchard 2001～2006 2～4m
6 84 RJD Home Subdivision 5959 2.8362 0.6301 Orchard ～1996 0～2m
7 88 Cancabato Village,Fisherman's Village 9806 6.5587 1.4571 Tropical grass 1980s 0～2m
8 Kassel City Subdivision 14.4953 3.2203 Woods-brushwood 1997 8～10m
9 Regina Heights Abucay 1.1928 0.2650 Woods-brushwood 2006～ 16～30m
10 Lolita Heights Subd. Apitong 3.6486 0.8106 Rice paddy 1996～2001 4～6m
11 Villa Innes 1.0495 0.2332 Rice paddy 2001～2006 4～6m
12 93 Peerless Village 3936 13.1854 2.9293 Tropical grass 2004 4～8m
13 Beriso heights 1,G&B Homes 4.532 1.0068 Rice paddy 1996～2001 4～6m
14 Villa Mayor 1.7766 0.3947 Orchard 2006～ 6～10m
15 109 V＆G Subdivision 5473 62.0795 13.7917 Orchard 1960s 2～6m
16 V＆G Subdivision 52.8102 11.7324 Rice paddy ～1996 2～4m








































































































b) Villa Lolita（No.5） 
地盤高2～4m程の微高地に存在しているが，河川や海
に近く，高潮や強風により大きな被害を受けている． 












































Barangay 101 (New Kawayan)
Barangay 104 (Salvacion)
Barangay 105 (San Isidro)
Barangay 106 (Sto. Niño)












の鉱山地質局（Mines and geoscience bureau：MGB）やフ
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